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Применив условие прочности (1), можно ответить на вопрос: с 
какой угловой скоростью 
оп
 вращение ротора опасно. Имеем  
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Пример 3. Определим амплитуду колебаний нижнего конца 
упругого стержня поперечного сечения S, массой ,стт  длиной l, 
который жестко защемлен верхним концом, а на нижнем конце 
находится груз весом Q. Предполагая, что перемещения всех сечений 
стержня прямопропорциональны их расстояниям от закрепленного 
конца, имея выражения максимальных кинетической и потенциальной 
энергий системы, определим квадрат собственной частоты по формуле 
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Амплитуда при заданных начальных условиях для нижнего 
сечения 
0y  и 0V  вычисляется по формуле (4). Заметим, что, учитывая 
массу упругой связи, мы уточняем прочностной расчет колеблющегося 
объекта. Но, при вычислении коэффициента динамичности 
используется только одна (первая) частота, так как принцип, 
положенный в основу уравнения (2), применим лишь для системы с 
одной степенью свободы, ибо закон сохранения энергии не учитывает 
обмена энергий, происходящего в системе с несколькими степенями 
свободы. 
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Картезианство и ньютонианство – два противоположные 
направления в философии и естествознании 17–18 вв., теоретическим 
источником которых были соответственно идеи Декарта и Ньютона. 
Картезианство поддерживало и отстаивало идеи Р. Декарта. В его 
основе – дуализм – разделение мира на две самостоятельные и 
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независимые субстанции: протяженную (res exstensa) и мыслящую (res 
cogitans). Проблема их взаимодействия в мыслящем существе 
оказалась неразрешимой. 
Для картезианства характерно также развитие 
рационалистического математического метода. Самодостоверность 
сознания (декартовское «мыслю, следовательно существую»), равно 
как и теория врожденных идей, является исходным пунктом 
картезианской гносеологии. 
Картезианская физика, в противоположность ньютоновской, 
считала все протяженное телесным, отрицая, таким образом, пустое 
пространство, и характеризовала движение с помощью понятий 
«вихрь». 
Ньютонианцы были представителями материалистического 
механицизма. «Было бы желательно вывести из начал механики и 
остальные явления природы», - считал И. Ньютон и его сторонники. 
Отбросив идею «гипотез я не измышляю», ньютонианцы оказались в 
плену своих заблуждения, т. к. наука без гипотез не существует. Они 
допустимы в тех случаях, если подчиняются явлениям природы, 
законам ее развития. 
Вопросами спора двух направлений было и то, что картезианцы 
тяготение относили к «скрытым качествам», как и во всем другом, они 
видели только механицизм явления. Ньютонианцы тяготение считали 
необъяснимым явлением. 
Разногласия были и по вопросу об отливах и приливах, о форме 
Земли, о природе света, о движении комет и др. В борьбе идей 
картезианцы отступали назад. Ньютонианцы побеждали благодаря 
точным математическим расчетам и предсказаниям различных 
явлений, которые часто сбывались. Но вплоть до 19 века влияние 
Декарта тоже было огромным. Отвергалось дальнодействие и силы 
вообще, физические явления (свет) объяснялись движением эфира. 
Эти подходы были очень авторитетны долгое время. 
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Механика является одной из древнейших наук, разделом 
естествознания и большинства теоретических наук. Ее актуальность 
все время возрастает, т. к. человечество развивается в двух 
направлениях: социальном и научно-техническом. Задачей второго 
